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Necroloata
Don Eugenio Bobillier L.
A
LA large lista de
in.
genieros fallecidos en este ultimo rfempo, debemos
agregar hoy el nombre de Don Eugenio Bobillier L., sccto fundador de
nuestra Institucion
l-ue el senor Bobillier un profesional prestigfoso y de scbresalientes
condiciones de capacidad y preparacion.
Tuvo a su cargo la consrruccion de impcrtantcs obras publicas : El ferrocarrrl
de Antilhue a Loncccbe: de Pitrufquen a Valdivia: de Alconcs a Pichilcmu y va­
rios arras. Uno de sus mas notables trabajos fue la construcci6n del Iamoso puente
sabre el r-io Loa.
Partlcipo en forma brtllante en el 7_ o Congreso Cientifico efectuado en Valdivia.
Fue cutor del proyecto para Ia gran Darsena y Puerto de la Pcblacicn Ver­
gara en Vifia del Mar.
Fundo diversas Instituciones industriales y cientlficas que demostraban sus po­
derosas lniciatlvas y solidas vinculaciones en la sociedad, en el comercio Y circulos
cientlfic�
Faliece el senor Bobilller a una edad avanzada y despues de haber prestado a
su pais valiosfsimos servicios
